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Dalam perannya, jagung digunakan sebagai tanaman pangan pengganti 
padi yang membuka prospek besar bagi perekonomian petani. Semakin tahun 
kebutuhan akan jagung semakin meningkat berkaitan dengan perkembangan 
industri pangan dan pakan. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pengaruh, 
upah tenaga kerja, pupuk phonska, pupuk urea, dan benih terhadap hasil produksi 
dalam usahatani jagung dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari masing-
masing variabel independen terhadap produksi pada usahatani jagung di 
Kecamatan Jatisrono. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan model OLS (Ordinary Least Square) dengan menggunakan 
aplikasi Eviews.  
Hasil analisis regresi linier berganda OLS menyatakan bahwa secara 
bersama-sama variabel total biaya, upah tenaga kerja, pupuk phonska, pupuk urea, 
dan benih berpengaruh terhadap produksi jagung di Kecamatan Jatisrono, 
sedangkan secara parsial, variabel pupuk phonska dan benih berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap hasil produksi jagung, sedangkan upah tenaga kerja dan 
pupuk urea berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hasil produksi 
jagung. 





In its role, corn is used as a substitute food crop for rice which opens up 
great prospects for the farmers' economy. More and more the need for corn is 
increasing due to the development of the food and feed industry. This study aims 
to analyze the influence, wages of labor, phonska fertilizer, urea fertilizer, and 
seeds on production in corn farming and find out whether or not the influence of 
each independent variable on production on corn farming in Jatisrono District. 
The analytical method used is multiple linear regression with OLS (Ordinary 
Least Square) model using the Eviews application. 
The results of OLS multiple linear regression analysis stated that together 
the variables of total costs, labor wages, phonska fertilizer, urea fertilizer, and 
seeds had an effect on corn production in Jatisrono Subdistrict, whereas partially, 
phonska and seed fertilizer variables had a positive and significant effect on corn 
production, while labor and urea fertilizer have a negative and insignificant effect 
on the yield of corn. 
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